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あ
た
か
も
天
皇
家
の
貴
公
子
の
ご
と
き
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
初
段
の
「
男
」
の
行
動
に
つ
い
て
、
物
語
の
語
り
手
は
、
「
昔
人
は
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
む
し
け
る
」
と
賞
賛
し
た
。
す
な
わ
ち
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
が
、
「
初
段
」
の
主
人
公
の
評
価
さ
る
べ
き
理
由
で
あ
っ
た
。
で
は
、
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
と
は
何
か
。
こ
の
語
句
は
、
辞
書
的
に
言
え
ば
、
形
容
詞
「
い
ち
は
や
し
」
と
名
詞
「
み
や
ぴ
」
と
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
て
、
そ
の
解
釈
は
そ
れ
ぞ
れ
の
語
義
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
解
り
や
す
い
の
は
「
い
ち
は
や
し
」
の
ほ
う
で
あ
ろ
う
。
辞
書
的
に
言
え
ば
、
荒
々
し
い
、
激
し
い
、
厳
し
い
、
迅
速
、
機
敏
、
性
急
、
｜
、
「
い
ち
は
や
し
」
に
つ
い
て
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
と
「
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
ｌ
『
伊
勢
物
語
』
の
初
発
を
め
ぐ
る
問
題
Ｉ
と
い
う
よ
う
な
語
義
が
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
現
在
用
い
ら
れ
る
「
い
ち
は
や
い
」
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
い
。
と
も
か
く
、
「
い
ち
は
や
し
」
と
い
う
語
か
ら
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
語
に
つ
い
て
は
、
「
愚
見
抄
』
（
一
条
兼
良
）
や
『
直
解
』
（
三
条
西
実
隆
）
な
ど
、
中
世
の
古
注
釈
は
、
お
お
か
た
「
迅
速
」
と
い
う
意
に
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
江
戸
期
の
契
沖
「
勢
語
臆
断
』
は
、
「
こ
こ
で
は
は
な
は
だ
し
き
心
な
り
」
と
言
い
、
ま
た
藤
井
高
尚
『
新
釈
」
も
「
い
ち
は
や
き
み
や
ぴ
と
は
こ
ざ
か
し
き
風
流
と
い
ふ
心
な
り
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
中
世
の
古
注
釈
が
言
う
「
迅
速
」
な
ど
の
意
か
ら
は
や
や
異
な
る
見
解
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
こ
の
物
語
の
書
か
れ
た
当
時
（
十
世
紀
前
半
）
の
「
い
ち
は
や
し
」
と
い
う
言
葉
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
〃
語
性
〃
の
よ
う
な
も
の
を
探
っ
河
地
一
一
七
修
て
み
た
い
・
こ
の
語
の
初
出
に
つ
い
て
「
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
は
「
日
本
書
紀
」
の
訓
点
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
用
例
は
、
江
戸
前
期
の
「
寛
文
版
訓
」
で
は
あ
る
が
、
『
日
本
書
紀
」
の
訓
読
そ
の
も
の
は
平
安
時
代
の
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
十
世
紀
前
半
の
「
伊
勢
物
語
」
に
は
十
分
適
用
す
る
こ
と
が
こ
の
「
寛
文
版
訓
」
の
「
イ
チ
ハ
ャ
シ
」
は
、
「
浦
の
神
」
の
情
態
を
言
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
「
い
ち
は
や
し
」
と
は
「
神
」
の
持
つ
霊
威
を
言
う
表
現
な
の
で
あ
る
。
ま
た
同
様
の
例
と
し
て
は
、
『
伊
勢
物
語
」
か
ら
は
か
な
り
後
れ
る
が
、
十
三
世
紀
前
期
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
」
に
、
熱
田
神
宮
の
「
神
」
の
霊
威
の
形
容
と
し
て
、
こ
の
語
が
使
用
さ
れ
る
例
が
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
、
熱
田
神
、
い
ち
は
や
く
お
は
し
ま
し
て
、
お
の
づ
か
で
き
よ
宅
っ
ｃ星
浦
の
神
、
厳
忌
（
イ
チ
ハ
ヤ
シ
）
。
人
敢
て
近
づ
か
ず
。
（
欽
明
五
年
一
二
月
）
ま
た
、
『
伊
勢
物
語
」
よ
り
若
干
後
れ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
時
代
と
言
っ
て
い
い
『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
、
「
蝉
」
の
鳴
き
声
の
記
述
で
は
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
。
こ
の
「
蜻
蛉
」
の
例
な
ど
は
、
明
ら
か
に
、
激
し
く
、
と
解
釈
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
『
蜻
蛉
』
に
は
「
激
し
さ
」
で
は
な
く
、
「
速
さ
」
を
言
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
用
例
（
い
ち
は
や
か
り
け
る
暦
）
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
、
こ
の
語
は
「
激
し
さ
」
と
「
速
さ
」
の
混
在
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
」
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
語
の
本
来
の
語
義
は
「
非
常
に
厳
し
く
激
し
い
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
こ
か
ら
、
「
速
度
が
ら
笠
を
も
脱
が
ず
、
馬
の
鼻
を
向
け
、
無
礼
を
い
た
す
者
を
ば
、
や
が
て
た
ち
ど
こ
ろ
に
罰
せ
さ
せ
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
、
大
宮
司
の
威
勢
、
国
司
に
も
ま
さ
り
て
、
国
の
者
ど
も
お
ぢ
恐
れ
た
り
け
り
。
庭
は
く
と
て
、
箒
を
持
ち
て
、
木
の
下
に
立
て
る
ほ
ど
に
、
Ｉ
か
に
い
ち
は
や
う
鳴
き
た
れ
ば
、
驚
き
て
、
二
八
に
は
甚
だ
し
い
」
さ
ま
に
も
意
味
が
拡
大
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
す
で
に
十
世
紀
に
は
、
そ
う
い
う
意
義
を
持
つ
語
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
『
蜻
蛉
」
の
例
か
ら
わ
か
る
の
で
あ
る
。
十
世
紀
前
半
の
『
伊
勢
物
語
」
「
初
段
」
の
「
い
ち
は
や
き
」
と
は
、
基
本
的
に
は
、
「
厳
し
さ
を
伴
う
迅
速
さ
」
を
言
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
「
み
や
び
」
が
行
わ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
男
は
垣
間
見
直
後
に
求
愛
（
求
婚
）
を
し
た
わ
け
で
（
「
お
ひ
つ
ぎ
て
」
は
「
時
間
を
置
く
こ
と
な
く
す
ぐ
に
」
の
意
）
、
当
然
そ
の
迅
速
な
行
動
に
注
目
が
集
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
「
迅
速
さ
」
が
同
時
に
「
乱
暴
で
激
し
い
」
性
質
を
持
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
男
は
、
相
手
に
対
し
て
、
有
無
、
、
、
、
、
、
、
、
、
を
言
わ
せ
ぬ
強
靭
で
激
し
い
意
思
と
迅
速
な
行
動
と
で
迫
っ
た
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
初
段
の
「
男
」
の
取
っ
た
行
動
か
ら
は
、
相
手
に
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
、
、
、
、
、
絶
対
的
な
力
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
「
み
や
び
」
で
あ
る
。
古
く
か
ら
、
こ
の
「
伊
勢
物
語
』
の
主
題
に
繋
が
る
理
念
的
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
語
彙
で
あ
る
が
、
「
み
や
ぴ
」
と
い
う
語
彙
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
や
は
り
根
本
的
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
み
や
び
」
が
こ
の
物
語
の
テ
ー
マ
で
あ
る
か
ど
う
か
を
含
め
て
、
具
体
的
に
は
何
も
解
決
し
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
い
。
た
と
え
ば
、
故
石
田
穣
二
博
士
は
、
こ
の
語
に
つ
い
て
、
「
男
女
間
の
気
の
利
い
た
ふ
る
ま
い
の
意
で
あ
ろ
う
」
（
角
川
文
庫
・
解
説
）
と
さ
れ
た
が
、
ど
う
も
こ
の
語
の
確
定
に
は
、
生
前
、
逵
巡
さ
れ
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
没
後
、
遺
稿
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
伊
勢
物
語
注
釈
稿
」
（
竹
林
舎
、
二
○
○
四
）
に
も
、
「
結
局
、
具
体
的
に
は
歌
の
贈
答
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
歌
に
は
男
女
の
交
渉
と
い
う
意
味
合
い
が
強
く
か
ら
ま
っ
て
く
る
か
ら
、
現
代
的
に
直
接
的
に
言
え
ば
、
恋
愛
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
に
な
ろ
う
か
」
と
、
ど
こ
か
歯
切
れ
が
悪
い
の
で
あ
る
。
こ
の
歯
切
れ
の
悪
さ
は
、
こ
の
語
の
初
出
と
し
て
の
用
例
の
事
情
、
つ
ま
り
、
『
萬
葉
集
」
の
事
例
、
具
体
的
に
は
「
巻
一
こ
の
次
の
贈
答
に
二
、
『
萬
葉
』
の
「
み
や
び
」
二
九
由
来
す
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
石
田
博
士
は
、
初
段
の
「
み
や
ぴ
」
に
つ
い
て
、
こ
の
贈
答
が
「
最
も
近
い
例
と
す
べ
き
」
と
言
わ
れ
た
。
西
本
願
寺
本
（
「
萬
葉
集
本
文
篇
」
塙
書
房
）
か
ら
漢
字
表
記
と
そ
の
訓
み
を
掲
げ
て
み
よ
う
（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
）
。
こ
の
西
本
願
寺
本
の
原
文
表
記
「
遊
士
」
と
「
風
流
士
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
注
釈
書
は
「
み
や
ぴ
を
」
と
訓
読
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
萬
葉
」
の
「
み
や
び
」
と
い
う
語
彙
に
つ
い
て
は
、
単
純
に
「
風
流
」
と
い
う
語
義
が
出
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
場
合
の
「
風
遊
士
跡
吾
者
聞
流
乎
屋
戸
不
借
吾
乎
還
利
於
曽
能
風
流
士
（
巻
二
、
一
二
六
）
（
み
や
ぴ
を
と
わ
れ
は
き
け
る
を
や
ど
か
さ
ず
わ
れ
を
か
へ
せ
り
お
そ
の
み
や
ぴ
を
）
遊
士
ホ
吾
者
有
家
里
屋
戸
不
借
令
還
吾
曽
風
流
士
者
有
（
巻
二
、
一
二
七
）
（
み
や
ぴ
を
に
わ
れ
は
あ
り
け
り
や
ど
か
さ
ず
か
へ
し
し
わ
れ
ぞ
み
や
ぴ
を
に
は
あ
る
）
流
」
は
、
現
在
の
意
味
と
は
や
や
異
な
る
。
た
と
え
ば
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
に
は
、
「
先
人
の
遺
風
。
伝
統
。
余
沢
。
流
風
。
」
と
最
初
の
項
目
に
掲
げ
、
「
広
辞
苑
』
（
岩
波
書
店
）
も
、
「
前
代
の
遺
風
。
聖
人
が
後
世
に
残
し
伝
え
た
よ
い
流
儀
。
」
と
す
る
。
聖
人
が
今
に
伝
え
残
し
た
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
や
が
て
「
み
や
び
や
か
な
こ
と
」
「
風
雅
な
さ
ま
」
「
洗
練
さ
れ
た
行
為
」
と
い
う
ふ
う
に
拡
大
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
『
萬
葉
』
の
場
合
、
こ
う
い
う
漢
語
表
記
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
考
え
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
一
二
六
、
一
二
七
番
歌
の
「
遊
」
と
「
風
流
」
で
あ
る
が
、
元
の
う
た
は
〃
口
承
″
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
ら
の
ウ
タ
で
、
「
ミ
ヤ
ビ
」
と
詠
わ
れ
て
い
た
も
の
に
、
あ
る
時
、
「
遊
」
、
も
し
く
は
「
風
流
」
と
い
う
漢
字
表
記
が
当
て
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
ミ
ャ
ビ
」
と
い
う
語
彙
に
、
漢
字
表
記
を
当
て
る
と
い
う
段
階
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
「
風
流
」
と
い
う
漢
語
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
ミ
ャ
ビ
」
と
い
う
言
葉
に
「
風
流
」
と
い
う
漢
語
（
漢
字
表
記
と
言
っ
て
い
い
か
も
わ
か
ら
な
い
）
が
当
て
ら
れ
た
段
階
で
、
「
ミ
ヤ
ビ
」
と
い
う
三
○
言
葉
へ
の
漠
然
た
る
解
釈
的
所
為
（
「
風
流
」
と
表
記
す
る
と
い
う
）
が
な
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
「
萬
葉
集
』
に
お
い
て
、
「
み
や
び
」
に
「
風
流
」
「
遊
」
と
い
う
漢
語
が
当
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
「
宮
」
の
世
界
ｌ
貴
族
世
界
の
特
質
を
よ
く
表
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
概
念
を
漢
語
で
示
す
（
漢
語
表
記
）
な
ら
ば
、
「
風
流
」
や
「
遊
」
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
整
理
し
て
示
す
な
ら
ば
、
「
ミ
ヤ
ビ
」
（
口
承
）
↓
「
（
例
）
美
也
備
」
（
一
音
一
字
の
表
記
、
い
わ
ゆ
る
万
葉
仮
名
）
↓
「
風
流
」
（
解
釈
的
漢
語
の
当
て
字
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
、
、
つ
ま
り
、
「
ミ
ャ
ビ
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
言
葉
と
し
て
考
え
る
以
上
、
あ
く
ま
で
も
、
口
承
で
確
立
し
て
い
た
元
の
か
た
ち
の
「
ミ
ャ
ビ
」
と
、
、
、
、
、
、
い
う
言
葉
そ
の
も
の
を
考
え
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
巻
二
の
一
二
六
、
一
二
七
番
歌
と
は
贈
答
で
あ
る
。
美
男
の
誉
れ
高
い
大
伴
宿
禰
田
主
（
お
ほ
と
も
の
す
ぐ
ね
た
い
し
）
と
夫
婦
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
石
川
女
郎
（
い
し
か
は
の
い
ら
つ
め
）
が
、
賤
し
い
老
女
に
扮
装
し
て
訪
ね
た
が
、
大
伴
宿
禰
田
主
は
こ
れ
に
気
付
か
ず
、
そ
の
ま
ま
帰
し
た
、
だ
か
ら
、
石
川
女
郎
は
、
大
伴
宿
禰
田
主
を
「
み
や
び
を
」
と
聞
い
て
い
た
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
Ｉ
私
を
帰
し
た
あ
な
た
は
間
抜
け
な
「
み
や
び
を
」
だ
っ
た
、
と
椰
楡
し
た
う
た
を
贈
っ
た
の
で
あ
る
。
対
す
る
大
伴
宿
禰
田
主
の
う
た
は
、
い
や
、
あ
な
た
を
帰
し
た
私
こ
そ
真
の
「
み
や
ぴ
を
」
な
の
だ
と
反
論
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
石
川
女
郎
が
な
ぜ
「
老
女
」
の
扮
装
を
し
た
の
か
は
今
は
措
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
み
や
び
を
」
と
い
う
言
葉
が
二
面
的
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。
「
み
や
び
を
」
の
「
を
」
は
「
男
子
」
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
み
や
ぴ
」
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、
石
川
女
郎
は
、
〃
好
色
″
に
関
わ
る
意
で
用
い
た
の
に
対
し
、
大
伴
宿
禰
田
主
は
、
〃
徳
″
に
関
わ
る
意
で
用
い
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
み
や
び
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
こ
で
は
硬
軟
併
せ
持
、
、
、
、
、
つ
二
面
的
性
質
の
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。「
萬
葉
集
」
に
は
「
ミ
ャ
ビ
」
、
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
言
葉
は
そ
う
多
く
な
い
。
上
記
二
首
以
外
の
も
の
を
次
に
掲
げ
て
み
よ
う
。
足
引
乃
山
二
四
居
者
風
流
無
三
吾
為
流
和
射
乎
害
目
賜
一
一
一
一
巻
四
、
七
一
二
番
歌
「
足
引
乃
～
」
の
う
た
は
、
伊
藤
博
氏
の
『
萬
葉
集
繰
注
」
（
集
英
社
）
に
拠
れ
ば
、
大
伴
坂
上
郎
女
が
「
佐
保
山
」
の
名
（
巻
四
、
七
二
二
（
あ
し
ひ
き
の
や
ま
に
し
を
れ
ば
み
や
ぴ
な
み
わ
が
す
る
わ
ざ
を
と
が
め
た
ま
ふ
な
）
烏
梅
能
波
奈
伊
米
示
加
多
良
久
美
也
備
多
流
波
奈
等
阿
例
母
布
左
氣
永
子
可
倍
許
曽
（
巻
五
、
八
五
一
二
（
う
め
の
は
な
い
め
に
か
た
ら
く
み
や
ぴ
た
る
は
な
と
あ
れ
も
ふ
さ
け
に
う
か
べ
こ
そ
）
海
原
乃
遠
渡
乎
遊
士
乃
遊
乎
将
見
登
莫
津
左
比
曽
来
之
（
巻
六
、
一
○
一
六
）
（
う
な
は
ら
の
と
ほ
き
わ
た
り
を
み
や
ぴ
を
の
あ
そ
び
を
み
む
と
な
づ
さ
ひ
ぞ
こ
し
）
春
日
在
三
笠
乃
山
二
月
船
出
遊
士
之
飲
酒
坏
示
陰
永
所
見
管
（
巻
七
、
一
二
九
五
）
（
か
す
が
な
る
み
か
ざ
の
や
ま
に
つ
き
の
ふ
れ
い
づ
み
や
び
を
の
の
む
さ
か
づ
き
に
か
げ
に
み
え
つ
つ
）
家
に
滞
在
中
、
聖
武
天
皇
へ
の
献
上
物
に
添
え
た
歌
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
山
」
に
い
る
か
ら
「
み
や
び
」
が
な
い
と
、
「
山
」
と
「
み
や
び
」
と
が
対
照
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
と
す
れ
ば
、
「
み
や
ぴ
」
と
は
、
「
山
」
と
対
極
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
都
」
か
ら
派
生
し
た
概
念
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
巻
五
、
八
五
二
番
歌
「
烏
梅
能
波
奈
～
」
の
う
た
は
、
「
梅
の
花
」
を
「
み
や
び
た
る
花
」
と
言
っ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
大
陸
伝
来
の
花
と
し
て
貴
族
た
ち
に
愛
玩
さ
れ
て
い
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
。
巻
六
、
一
○
一
六
番
歌
「
海
原
乃
～
」
の
う
た
は
、
遊
宴
で
の
も
の
で
、
こ
こ
で
言
う
「
み
や
ぴ
を
」
と
は
題
詞
に
書
か
れ
て
い
る
「
諸
大
夫
（
ま
へ
つ
き
み
）
等
」
を
指
し
て
い
る
。
「
ま
へ
つ
き
み
」
と
は
、
天
皇
の
前
に
立
つ
貴
族
ｌ
貴
族
の
高
官
（
貴
人
）
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「
み
や
び
を
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
巻
七
、
一
二
九
五
番
歌
「
春
日
在
～
」
の
う
た
の
「
み
や
ぴ
を
」
も
、
一
○
一
六
番
歌
同
様
、
貴
人
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
み
や
ぴ
」
と
は
、
概
ね
、
「
貴
族
」
や
「
宮
」
に
関
わ
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
み
や
び
」
と
は
、
本
来
は
「
み
や
（
宮
と
に
、
接
尾
語
「
ぶ
」
の
連
用
形
「
ぴ
」
一
一
一
一
一
が
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
宮
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
概
念
ｌ
高
貴
性
か
ら
派
生
し
て
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
方
を
い
う
言
葉
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
巻
四
、
七
一
二
番
歌
の
「
み
や
ぴ
」
が
「
山
」
と
対
立
す
る
言
葉
で
み
や
こ
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
、
「
み
や
ぴ
」
が
「
都
」
に
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
「
み
や
こ
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
み
や
（
宮
）
」
に
、
場
所
を
示
す
接
尾
語
「
こ
（
処
ご
が
加
わ
っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
都
」
と
は
「
宮
」
の
存
在
す
る
場
所
を
示
す
語
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
「
み
や
び
」
と
い
う
言
葉
を
本
質
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
「
宮
（
ミ
ヤ
こ
と
い
う
言
葉
の
概
念
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
巻
二
の
石
川
女
郎
と
大
伴
宿
禰
田
主
と
の
贈
答
に
お
け
る
「
み
や
ぴ
を
」
と
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
「
宮
」
の
世
界
の
住
人
ｌ
「
貴
人
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
貴
人
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
許
さ
れ
る
〃
好
色
″
と
〃
貴
人
〃
が
本
来
的
に
備
え
て
い
る
〃
徳
〃
と
の
両
義
を
め
ぐ
っ
て
の
や
り
と
り
な
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
「
伊
勢
物
語
』
「
初
段
」
の
「
み
や
ぴ
」
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
そ
れ
は
、
「
萬
葉
」
以
来
の
流
れ
を
汲
む
、
「
和
語
」
と
し
て
の
「
み
や
び
」
を
考
え
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
「
み
や
び
」
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
宮
び
」
で
あ
っ
て
、
「
宮
」
と
は
「
ミ
ヤ
」
、
す
な
わ
ち
、
元
は
「
御
屋
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
原
義
と
し
て
の
「
御
屋
」
と
は
、
尊
貴
な
人
、
も
し
く
は
神
が
住
む
、
美
麗
で
崇
高
な
建
物
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
建
物
に
住
む
主
人
を
も
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
「
宮
」
が
、
今
で
も
「
神
殿
」
で
あ
っ
た
り
、
「
神
」
で
あ
っ
た
り
、
さ
ら
に
は
、
「
天
皇
」
や
「
天
皇
家
の
人
々
」
で
あ
っ
た
り
す
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
「
萬
葉
』
の
「
ミ
ヤ
」
は
、
す
で
に
原
義
の
「
御
屋
」
か
ら
離
れ
、
天
皇
の
居
住
す
る
都
Ｉ
「
宮
」
と
し
て
の
語
義
が
確
立
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
宮
」
は
特
別
な
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
宮
」
意
識
は
、
本
格
的
に
は
「
平
城
京
」
（
七
一
○
）
の
こ
ろ
か
ら
醸
成
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
平
城
京
は
、
都
の
最
北
に
天
皇
の
居
処
が
あ
る
「
平
城
宮
（
内
裏
）
」
｜
｜
｜
、
「
み
や
び
」
の
記
憶
一
一
一
一
一
一
を
配
し
、
そ
こ
か
ら
南
に
、
律
令
の
位
階
に
応
じ
た
九
つ
か
ら
な
る
東
西
の
大
路
（
一
条
～
九
条
）
を
敷
い
た
。
貴
族
は
、
そ
の
京
域
に
特
権
的
に
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
た
階
層
で
あ
り
、
彼
ら
も
ま
た
、
天
皇
と
と
も
に
「
宮
」
を
構
成
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
宮
」
の
住
人
た
る
貴
人
の
、
貴
人
た
る
振
る
舞
い
や
あ
り
方
が
、
「
み
や
び
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
初
段
」
の
舞
台
と
な
っ
た
「
ふ
る
さ
と
」
ｌ
「
奈
良
」
は
、
そ
う
い
っ
た
「
み
や
ぴ
」
の
確
立
し
た
空
間
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
こ
（
「
春
日
の
里
」
は
主
人
公
の
私
有
地
と
い
う
趣
）
を
鷹
狩
り
の
た
め
に
来
訪
し
た
主
人
公
は
、
ま
さ
に
高
級
貴
族
と
し
て
の
風
貌
Ｉ
天
皇
の
そ
れ
に
近
い
ｌ
そ
の
ま
ま
に
、
貴
人
の
行
動
た
る
「
み
や
び
」
を
実
践
し
た
の
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
具
体
的
に
は
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
と
は
、
「
男
」
の
取
っ
た
行
動
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
垣
間
見
直
後
、
「
な
ま
め
い
た
、
、
、
、
、
る
女
は
ら
か
ら
」
に
対
し
て
、
な
か
ば
強
引
に
求
婚
し
た
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
時
の
初
段
の
男
の
行
為
が
、
か
っ
て
の
平
城
京
ｌ
萬
葉
時
代
の
古
き
「
み
や
び
」
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
明
瞭
な
記
憶
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
は
疑
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
壺
可
ノ
○
物
語
に
は
、
理
想
的
な
男
女
両
主
人
公
の
登
場
が
求
め
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、
当
時
の
物
語
の
享
受
者
た
ち
す
べ
て
を
満
足
さ
せ
、
納
得
さ
せ
ら
れ
る
だ
け
の
主
人
公
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
『
伊
勢
物
語
』
の
「
初
段
」
に
お
い
て
は
、
元
服
し
た
ば
か
り
の
〃
都
の
若
き
貴
公
子
〃
が
、
楓
爽
た
る
「
昔
、
男
」
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
そ
の
相
手
役
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
ど
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
「
初
段
」
は
多
く
を
語
っ
て
い
な
い
か
に
見
え
る
。
物
語
文
（
角
川
文
庫
）
は
次
の
よ
う
に
言
う
だ
け
で
あ
る
。
「
そ
の
里
」
と
は
、
む
ろ
ん
前
文
の
「
奈
良
の
京
、
春
日
の
里
」
を
指
し
て
い
る
。
「
そ
の
里
」
に
住
む
「
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
そ
の
里
に
、
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
住
み
け
り
。
こ
の
男
、
か
い
ま
見
て
け
り
。
お
も
ほ
え
ず
、
ふ
る
里
に
、
い
と
は
し
た
な
く
て
あ
り
け
れ
ば
、
心
地
ま
ど
ひ
に
け
り
。
四
、
「
な
ま
め
い
た
る
」
に
つ
い
て
四
ま
ず
、
こ
の
ヒ
ロ
イ
ン
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
「
な
ま
め
い
た
る
」
と
形
容
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
「
な
ま
め
い
た
る
」
と
は
何
か
。
言
葉
と
し
て
は
、
「
な
ま
め
き
た
る
」
の
音
便
の
か
た
ち
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
動
詞
の
「
な
ま
め
く
」
に
助
動
詞
「
た
り
」
が
接
続
し
て
い
る
の
だ
が
、
「
な
ま
め
く
」
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
こ
の
語
句
を
現
代
語
に
言
い
換
え
れ
ば
、
″
な
ま
め
い
て
い
る
〃
と
い
う
表
現
に
な
る
ほ
か
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
な
ま
め
く
」
と
い
う
語
を
理
解
す
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
「
な
ま
め
く
」
単
独
で
用
い
た
場
合
の
語
義
と
こ
れ
に
「
た
り
」
な
ど
の
付
属
の
要
素
が
複
合
し
た
場
合
は
、
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
「
な
ま
め
く
」
と
「
な
ま
め
い
た
る
」
の
用
例
は
、
そ
う
多
く
は
な
い
も
の
の
、
存
在
し
て
い
る
。
ま
ず
「
な
ま
め
く
」
で
あ
る
が
、
『
伊
勢
物
語
』
「
三
九
段
」
に
次
の
用
例
が
あ
る
。
が
ヒ
ロ
イ
ン
な
の
で
あ
る
。
こ
の
短
い
表
現
の
な
か
か
ら
、
し
か
し
、
、
、
、
、
、
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
性
は
し
っ
か
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
く
だ
り
は
、
皇
女
の
葬
送
の
夜
、
業
平
と
お
ぼ
し
き
男
が
、
恋
人
と
一
緒
に
、
葬
列
を
見
物
し
が
て
ら
女
の
牛
車
に
同
乗
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
当
時
評
判
の
「
色
好
み
」
だ
っ
た
「
源
至
」
（
嵯
峨
天
皇
の
孫
）
が
、
車
に
男
（
業
平
）
が
い
る
こ
と
も
知
ら
ず
に
車
中
の
女
を
口
説
く
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
「
な
ま
め
く
」
と
は
、
至
が
女
を
口
説
く
た
め
に
言
い
寄
る
態
度
、
も
し
く
は
自
分
の
魅
力
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
い
う
体
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
求
愛
の
行
動
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
求
愛
の
行
動
と
は
言
え
、
積
極
果
敢
に
、
相
手
を
一
方
的
、
、
に
口
説
き
通
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
節
度
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
あ
る
種
の
美
意
識
に
基
づ
く
ア
ピ
ー
ル
で
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
あ
た
り
の
機
微
が
、
「
な
ま
め
く
」
に
「
な
ま
」
と
「
め
く
」
と
い
う
〃
暖
昧
さ
〃
の
語
性
が
求
め
ら
れ
る
所
以
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
三
九
段
」
の
至
の
行
動
が
、
と
も
か
く
、
自
ら
の
魅
力
を
ァ
Ｉ
こ
の
車
を
女
車
と
見
て
、
寄
り
来
て
、
と
か
く
な
ま
め
く
あ
ひ
だ
に
三
五
ビ
ー
ル
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
初
段
の
「
な
ま
め
い
た
る
」
と
は
、
男
を
夢
中
に
さ
せ
る
だ
け
の
魅
力
を
た
っ
ぷ
り
持
つ
女
の
イ
メ
ー
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
王
朝
の
美
的
語
訶
と
し
て
最
高
級
に
位
置
す
る
「
な
ま
め
か
し
」
と
の
関
連
か
ら
、
語
幹
の
「
な
ま
（
生
）
」
に
注
目
し
、
若
く
み
ず
み
ず
し
い
魅
力
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
男
の
心
を
捉
え
る
に
十
分
な
魅
力
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
程
度
で
よ
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
よ
う
な
用
例
は
、
ほ
ぼ
こ
の
物
語
と
同
時
代
と
言
っ
て
い
い
「
古
今
集
」
に
も
指
摘
で
き
る
。
ジ
の
説
明
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
例
も
、
人
を
引
き
付
け
る
魅
力
を
た
っ
ぷ
り
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
「
な
ま
め
く
」
に
「
た
り
」
の
付
い
た
用
例
と
し
て
は
、
『
源
氏
物
語
』
「
夕
顔
」
巻
に
次
の
例
が
あ
る
。
秋
の
野
に
な
ま
め
き
立
て
る
を
み
な
へ
し
あ
な
か
し
が
ま
し
花
も
ひ
と
時
（
巻
十
九
、
雑
体
、
一
○
一
六
、
僧
正
遍
昭
）
こ
れ
も
、
「
薄
物
の
裳
」
を
鮮
や
か
に
ま
と
っ
て
い
る
「
腰
つ
き
」
が
、
異
性
（
こ
こ
で
は
源
氏
で
あ
る
）
を
引
き
つ
け
る
強
烈
な
魅
力
を
発
揮
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
「
伊
勢
』
「
初
段
」
の
「
い
と
な
ま
め
い
た
る
」
と
は
、
男
を
ひ
き
つ
け
る
に
十
分
な
魅
力
を
持
つ
、
と
い
う
意
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
す
ぐ
れ
て
魅
力
的
な
「
女
は
ら
か
ら
」
を
「
垣
間
見
」
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
男
」
は
「
心
地
ま
ど
ひ
に
け
り
」
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
次
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
女
は
ら
か
ら
」
と
い
う
語
彙
で
あ
る
。
「
女
は
ら
か
ら
」
は
、
〃
姉
妹
〃
を
言
う
言
葉
で
あ
る
。
「
は
ら
か
ら
」
と
は
、
も
と
は
、
同
じ
〃
腹
（
は
ら
）
〃
か
ら
生
ま
れ
た
兄
弟
姉
妹
を
指
す
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
、
そ
れ
に
「
女
」
を
付
け
て
、
「
女
の
は
ら
か
薄
物
の
裳
あ
ざ
や
か
に
引
き
結
ひ
た
る
腰
つ
き
、
Ｉ
ま
め
き
た
り
。
五
、
「
女
は
ら
か
ら
」
に
つ
い
て
一
二
一
ハ
た
を
や
か
に
な
、
、
ら
」
ｌ
「
姉
妹
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
男
の
「
女
は
ら
か
ら
（
姉
妹
）
」
と
読
み
、
〃
男
の
義
妹
″
と
解
く
よ
う
な
解
は
正
し
く
な
い
。
こ
の
語
の
理
論
的
解
釈
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
著
に
お
い
て
明
確
に
提
示
し
て
い
る
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
含
伊
勢
物
語
論
集
ｌ
成
立
論
・
作
品
論
ｌ
』
、
竹
林
舎
、
二
○
○
三
）
、
こ
の
語
に
対
す
る
、
平
安
朝
当
時
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
降
の
大
多
数
の
読
者
の
自
然
な
〃
受
け
止
め
〃
は
、
事
実
と
し
て
〃
姉
妹
″
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
〃
こ
と
ば
〃
と
い
う
も
の
は
〃
理
屈
〃
で
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
後
世
の
人
間
が
、
学
説
と
し
て
の
〃
新
見
〃
を
求
め
る
あ
ま
り
、
強
引
に
新
解
釈
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
奇
を
て
ら
う
と
い
う
よ
り
も
、
笑
止
で
あ
る
か
に
見
え
る
。
古
典
は
、
学
問
・
研
究
の
対
象
で
あ
る
前
に
、
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
純
粋
に
一
個
の
〃
読
み
物
″
で
あ
り
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
読
ま
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
事
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
紫
式
部
は
、
間
違
い
な
く
こ
の
く
だ
り
、
「
女
は
ら
か
ら
」
を
〃
姉
妹
〃
と
し
て
読
ん
で
い
る
。
『
源
氏
物
語
」
の
「
若
紫
」
巻
が
こ
の
「
初
段
」
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
源
氏
の
「
垣
間
見
」
の
対
象
は
、
〃
姉
妹
″
で
は
な
く
〃
祖
母
と
孫
″
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
微
妙
な
〃
ア
レ
ン
ジ
〃
に
よ
り
「
若
紫
」
巻
は
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
舞
台
は
「
奈
良
」
で
は
な
く
「
北
山
」
で
あ
り
、
季
節
は
「
早
春
」
で
は
な
く
「
晩
春
」
で
あ
っ
た
等
々
、
す
で
に
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
『
源
氏
』
の
作
者
は
、
物
語
最
後
の
「
宇
治
十
帖
」
の
開
始
に
あ
た
っ
て
も
、
再
び
『
伊
勢
物
語
」
の
「
初
段
」
に
基
づ
く
と
い
う
姿
勢
を
、
よ
り
鮮
明
に
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
「
宇
治
十
帖
」
の
開
始
の
巻
と
は
、
む
ろ
ん
「
橋
姫
」
巻
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
人
公
「
薫
」
が
宇
治
（
八
の
宮
邸
）
を
訪
問
、
物
語
は
、
そ
こ
で
の
薫
の
「
垣
間
見
」
に
よ
っ
て
大
き
く
動
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
垣
間
見
」
の
対
象
が
「
大
君
」
と
「
中
君
」
、
す
な
わ
ち
八
の
宮
の
姫
君
た
ち
ｌ
「
女
は
ら
か
ら
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
宇
治
に
出
向
き
偶
然
「
垣
間
見
」
を
し
た
薫
は
、
も
ち
ろ
ん
、
先
行
の
「
伊
勢
』
「
源
氏
』
の
主
人
公
同
様
、
そ
の
心
が
大
き
く
動
か
さ
れ
る
結
果
と
な
る
の
だ
が
、
「
ま
め
人
」
で
あ
る
薫
は
、
そ
の
う
ち
の
「
大
君
」
一
人
を
愛
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
と
こ
ろ
に
、
「
伊
勢
」
「
初
段
」
の
男
の
ケ
ー
ス
と
の
鮮
や
か
な
対
照
が
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
対
照
が
、
「
ま
め
人
」
と
「
い
ろ
七
ご
の
み
」
と
の
対
照
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
い
る
ご
の
み
」
で
あ
る
光
源
氏
の
場
合
、
実
際
の
「
垣
間
見
」
の
対
象
は
〃
紫
の
上
と
そ
の
祖
母
〃
な
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
垣
間
見
で
、
源
氏
の
心
を
大
き
く
突
き
動
か
す
も
の
は
、
〃
紫
の
上
〃
が
、
〃
藤
壺
〃
に
「
い
と
よ
う
似
た
て
ま
つ
れ
る
」
ｌ
す
な
わ
ち
〃
藤
壺
〃
の
血
縁
と
し
て
の
〃
紫
の
ゆ
か
り
〃
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
今
風
に
言
え
ば
、
こ
こ
に
は
「
藤
壺
（
紫
こ
と
そ
の
「
血
縁
（
ゆ
か
り
こ
Ｉ
姪
で
あ
る
ｌ
を
同
時
に
愛
す
る
と
い
う
構
図
が
、
『
伊
勢
」
「
初
段
」
の
「
女
は
ら
か
ら
」
を
同
時
に
愛
す
る
と
い
う
「
い
る
ご
の
み
」
の
構
図
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
紫
式
部
一
流
の
〃
ア
レ
ン
ジ
〃
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
紫
式
部
は
、
『
伊
勢
』
の
〃
姉
妹
〃
に
同
時
に
求
愛
し
我
が
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
「
男
」
の
姿
勢
に
、
す
で
に
失
わ
れ
た
古
代
の
〃
い
る
ご
の
み
〃
像
の
再
生
と
し
て
の
物
語
図
を
読
み
解
い
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
『
源
氏
」
の
作
者
紫
式
部
は
、
新
し
い
物
語
（
宇
治
十
帖
）
の
ヒ
ロ
イ
ン
「
女
は
ら
か
ら
」
を
平
安
京
の
南
郊
「
宇
治
」
に
登
場
さ
せ
た
。
六
、
「
宇
治
」
に
棲
む
「
女
は
ら
か
ら
」
こ
れ
は
、
こ
の
物
語
の
舞
台
が
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
り
、
基
本
的
に
「
都
」
を
離
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
「
伊
勢
物
語
』
「
初
段
」
の
舞
台
設
定
（
奈
良
）
の
ア
レ
ン
ジ
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
「
宇
治
」
の
地
は
、
平
安
京
に
住
む
王
朝
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
は
水
辺
の
「
別
業
（
ベ
つ
ぎ
よ
う
と
の
地
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、
〃
も
て
る
〃
階
層
の
〃
富
″
の
象
徴
の
よ
う
な
土
地
で
も
あ
っ
た
（
喜
撰
法
師
の
「
世
を
宇
治
山
」
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
の
土
地
で
は
な
い
）
。
現
在
の
平
等
院
も
、
、
、
も
と
は
左
大
臣
源
融
が
別
院
と
し
て
過
ご
す
「
別
業
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
宇
治
川
に
面
し
、
夏
季
の
避
暑
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
避
暑
地
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
夏
の
時
季
は
賑
わ
う
も
の
の
、
そ
の
時
季
以
外
は
寂
し
い
土
地
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。紫
式
部
は
、
こ
う
し
た
「
別
業
」
の
地
が
持
つ
〃
背
反
的
二
面
性
〃
に
着
目
し
た
か
と
思
わ
れ
る
。
「
宇
治
十
帖
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
住
む
宇
治
川
畔
の
「
八
の
宮
邸
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
実
は
、
「
宇
治
十
帖
」
が
開
始
さ
れ
る
「
橋
姫
」
巻
頭
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
「
初
段
」
の
よ
う
に
、
い
き
な
り
男
性
主
人
八
公
（
薫
）
の
「
垣
間
見
」
が
語
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
「
女
は
ら
か
ら
（
姉
妹
）
」
の
「
家
」
の
没
落
話
、
す
な
わ
ち
、
姫
君
た
ち
の
父
親
「
八
の
宮
」
の
没
落
話
か
ら
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
「
八
の
宮
」
は
、
系
譜
か
ら
言
え
ば
、
桐
壺
帝
の
八
番
目
の
皇
子
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
光
源
氏
の
か
な
り
下
の
弟
（
源
氏
は
今
風
に
言
え
ば
桐
壺
帝
の
次
男
）
で
あ
っ
た
。
た
だ
源
氏
と
違
っ
て
「
宮
（
親
王
）
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
と
も
か
く
皇
位
継
承
権
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
結
果
的
に
、
彼
を
不
幸
に
し
た
。
「
橋
姫
」
の
巻
頭
で
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
八
の
宮
は
、
源
氏
の
須
磨
流
調
時
代
に
、
弘
徽
殿
方
か
ら
次
期
皇
太
子
と
し
て
担
が
れ
た
親
王
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
時
の
皇
太
子
冷
泉
の
廃
太
子
を
既
定
方
針
と
す
る
弘
徽
殿
方
の
戦
略
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
、
、
、
常
識
的
に
考
え
れ
ば
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
天
皇
の
八
番
目
の
「
皇
子
」
の
場
合
、
「
宮
」
に
な
っ
た
（
親
王
宣
下
）
と
し
て
も
、
皇
位
継
承
の
可
能
性
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
な
い
に
等
し
か
っ
た
。
こ
の
時
の
皇
太
子
冷
泉
は
、
、
、
、
桐
壺
帝
の
十
番
目
の
皇
子
（
十
の
宮
）
で
は
あ
っ
た
が
、
母
が
中
宮
藤
壺
、
そ
し
て
、
後
見
に
は
兄
（
本
当
は
父
親
で
あ
る
が
）
の
光
源
氏
が
当
た
つ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
譲
位
は
し
た
も
の
の
、
父
桐
壺
院
の
確
固
と
し
た
絶
対
的
後
見
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
た
と
え
弘
徽
殿
女
御
所
生
の
朱
雀
が
即
位
し
た
と
は
言
え
、
そ
れ
ま
で
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
は
、
強
固
に
守
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
桐
壺
院
崩
御
に
よ
っ
て
、
そ
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
。
結
果
と
し
て
、
源
氏
方
は
、
弘
徽
殿
方
に
圧
倒
さ
れ
、
源
氏
の
須
磨
流
調
、
冷
泉
の
廃
太
子
、
八
の
宮
立
坊
、
と
い
っ
た
シ
ナ
リ
オ
が
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
時
の
動
き
に
敏
感
に
反
応
す
る
貴
族
社
会
は
、
当
然
次
期
皇
太
子
（
と
い
う
こ
と
は
次
の
次
の
天
皇
）
の
八
の
宮
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
弘
徽
殿
方
の
偲
侭
と
は
い
え
、
そ
れ
相
応
の
手
を
打
つ
こ
と
は
必
須
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
つ
い
て
、
物
語
は
詳
し
い
こ
と
は
書
か
な
い
が
、
と
に
か
く
、
八
の
宮
は
、
宇
治
川
北
岸
に
あ
る
小
振
り
な
別
荘
を
所
有
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
宇
治
の
「
別
業
」
が
、
文
字
通
り
、
八
の
宮
一
家
が
避
暑
と
し
て
夏
季
を
過
ご
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
当
時
の
貴
族
が
、
よ
く
長
谷
寺
な
ど
奈
良
方
面
に
行
き
来
す
る
と
き
に
使
九
用
す
る
「
中
宿
り
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
将
来
の
布
石
の
一
つ
と
考
え
る
有
力
貴
族
か
ら
単
に
譲
り
受
け
た
だ
け
の
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
ら
の
事
情
に
つ
い
て
も
、
物
語
は
何
も
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
さ
さ
や
か
な
別
荘
と
は
言
え
、
に
わ
か
に
皇
位
継
承
者
と
し
て
浮
上
し
た
「
八
番
目
の
宮
」
の
〃
持
ち
物
″
と
言
う
に
ふ
さ
わ
し
い
趣
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
周
知
の
通
り
、
光
源
氏
は
復
権
し
た
。
こ
の
場
合
、
ど
ん
な
に
鈍
感
な
人
間
で
あ
っ
て
も
、
八
の
宮
の
置
か
れ
た
立
場
で
あ
っ
た
な
ら
、
ほ
と
ん
ど
恐
怖
に
も
似
た
絶
望
的
な
不
安
感
に
駆
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
復
権
し
た
源
氏
は
、
や
は
り
、
八
の
宮
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
の
詳
細
な
事
情
を
、
こ
の
物
語
は
、
む
ろ
ん
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
事
実
と
し
て
、
八
の
宮
は
没
落
し
た
の
で
あ
っ
た
。
没
落
し
た
八
の
宮
は
、
困
窮
し
た
。
そ
し
て
、
自
身
の
京
の
邸
が
火
事
で
焼
失
し
た
こ
と
に
よ
り
、
一
家
で
宇
治
の
「
別
業
」
に
籠
も
る
ほ
か
は
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
こ
う
し
た
「
別
業
」
の
「
宇
治
」
に
、
な
か
ば
恒
久
的
に
住
み
続
け
な
く
て
は
な
ら
ぬ
没
落
皇
族
「
八
の
宮
」
の
家
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
姫
君
た
ち
（
女
は
ら
か
ら
）
を
、
新
し
い
ヒ
ロ
イ
ン
に
据
え
た
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
も
と
も
と
皇
位
継
承
の
可
能
性
な
ど
な
か
っ
た
に
等
し
い
八
番
目
の
「
宮
」
に
、
突
如
と
し
て
立
太
子
ｌ
皇
位
継
承
と
い
う
俗
界
最
高
の
〃
光
〃
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
〃
光
″
の
世
界
は
、
源
氏
の
復
権
に
よ
り
、
暗
転
し
た
。
な
ま
じ
〃
曙
光
〃
を
見
た
も
の
に
と
っ
て
、
突
然
の
〃
闇
夜
″
へ
の
暗
転
は
つ
ら
い
。
こ
の
先
〃
光
″
の
世
界
を
夢
見
る
こ
と
は
、
二
度
と
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
ｌ
そ
れ
が
八
の
宮
の
〃
覚
悟
”
の
結
論
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
〃
覚
悟
″
と
と
も
に
、
二
人
の
姫
君
の
運
命
が
定
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
「
伊
勢
物
語
」
の
「
初
段
」
は
、
そ
の
舞
台
に
つ
い
て
は
「
奈
良
の
京
、
春
日
の
里
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
「
春
日
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
「
春
日
野
」
や
「
春
日
大
社
」
、
さ
ら
に
は
、
藤
原
氏
ゆ
か
り
の
土
地
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
浮
上
し
た
か
も
わ
か
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
何
よ
り
も
こ
の
時
代
（
平
安
京
時
代
）
、
ヒ
ロ
イ
ン
が
「
奈
良
の
京
」
に
住
ん
で
い
る
七
、
「
ふ
る
さ
と
」
に
棲
む
「
女
は
ら
か
ら
」 四
○
こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
奈
良
の
京
」
と
は
、
む
ろ
ん
「
平
城
京
」
（
七
一
○
～
七
八
四
）
を
指
す
。
天
応
元
年
（
七
八
二
に
即
位
し
た
桓
武
天
皇
は
、
す
で
に
皇
太
子
時
代
（
七
七
三
～
七
八
二
か
ら
遷
都
を
計
画
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
、
奈
良
を
棄
て
長
岡
に
遷
っ
た
。
た
だ
、
腹
心
の
藤
原
種
継
が
暗
殺
さ
れ
た
（
七
八
五
年
）
こ
と
や
、
早
良
親
王
の
崇
り
の
問
題
な
ど
も
あ
っ
て
、
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
に
は
、
長
岡
京
か
ら
の
撤
退
、
葛
野
（
京
都
盆
地
）
へ
の
遷
都
を
決
意
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
平
城
京
は
、
七
八
四
年
に
棄
都
さ
れ
、
さ
ら
に
、
長
岡
へ
の
遷
都
が
失
敗
に
及
ん
で
も
、
再
び
そ
こ
へ
〃
還
る
〃
と
い
う
選
択
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
土
地
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
文
字
ど
お
り
「
ふ
る
さ
と
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
ふ
る
さ
と
」
と
は
、
「
古
る
里
」
、
そ
の
語
義
は
、
基
本
的
に
は
、
古
く
な
っ
た
と
こ
ろ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
『
萬
葉
集
」
で
は
、
そ
の
用
例
の
多
く
が
、
「
も
と
都
が
あ
っ
て
栄
え
た
が
、
今
は
寂
れ
た
土
地
」
す
な
わ
ち
「
旧
都
」
と
い
う
こ
と
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
古
今
集
」
（
九
○
五
年
）
で
は
、
次
の
平
城
上
皇
の
う
た
が
代
表
歌
と
し
て
「
垣
間
見
」
を
し
た
「
男
」
に
と
っ
て
、
「
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
は
、
「
ふ
る
さ
と
」
に
「
い
と
は
し
た
な
く
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
心
地
ま
ど
ひ
に
け
り
」
と
い
う
情
態
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
ｃ
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
は
し
た
な
し
」
と
い
う
形
容
訶
で
あ
る
。
「
日
本
国
語
大
辞
典
」
で
は
こ
の
「
初
段
」
の
例
を
掲
げ
て
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
で
、
中
途
ば
ん
ぱ
な
さ
ま
、
し
っ
く
り
し
な
い
、
と
の
解
説
を
加
え
て
い
る
。
「
初
段
」
で
は
、
こ
の
「
ふ
る
さ
と
」
が
用
い
ら
れ
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
物
語
本
文
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ふ
る
さ
と
と
な
り
に
し
奈
良
の
都
に
も
色
は
か
は
ら
ず
花
は
咲
き
け
り
（
巻
二
、
春
下
、
九
○
）
思
ほ
え
ず
、
ふ
る
さ
と
に
、
心
地
ま
ど
ひ
に
け
り
。
い
と
は
し
た
な
く
て
あ
り
け
れ
ば
、
四
一
要
は
、
ぴ
っ
た
り
と
は
ま
ら
な
い
、
釣
り
合
い
が
取
れ
て
い
な
い
状
態
や
気
持
ち
を
表
す
の
で
あ
る
。
「
ふ
る
さ
と
」
に
「
は
し
た
な
し
」
と
い
う
「
女
は
ら
か
ら
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
か
。
そ
れ
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
そ
の
土
地
に
い
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
予
想
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
貴
族
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
新
都
に
遷
っ
て
い
き
、
今
は
す
っ
か
り
寂
れ
た
旧
都
「
ふ
る
さ
と
」
に
、
こ
の
よ
う
な
「
な
ま
め
い
た
る
」
ｌ
魅
惑
的
な
ｌ
姉
妹
が
い
る
こ
と
な
ど
、
と
う
て
い
想
定
出
来
な
か
っ
た
、
と
い
う
心
情
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
「
ふ
る
さ
と
」
に
「
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
が
想
定
外
の
存
在
と
な
る
の
か
。
そ
れ
は
、
棄
都
さ
れ
た
「
ふ
る
さ
と
」
に
は
、
上
流
の
貴
族
階
層
は
、
ま
ず
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。遷
都
の
場
合
、
む
ろ
ん
、
都
城
完
成
直
後
、
貴
族
社
会
は
一
斉
に
集
団
移
住
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
移
住
に
あ
た
っ
て
は
、
優
先
順
位
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
政
権
中
枢
や
必
要
と
さ
れ
る
部
署
を
担
当
す
る
も
の
が
優
先
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
や
が
て
は
、
新
都
の
構
成
員
は
そ
の
す
べ
て
が
移
住
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
人
々
も
い
た
の
で
あ
る
。
『
日
本
後
紀
』
の
「
桓
武
天
皇
、
延
暦
十
五
年
（
七
九
六
こ
の
件
に
は
、
六
、
七
位
の
「
大
和
」
や
「
河
内
」
の
「
国
人
」
が
、
平
安
京
の
「
右
京
」
に
「
貫
付
」
さ
れ
た
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
遷
都
の
メ
ン
バ
ー
に
漏
れ
た
人
々
が
い
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
こ
そ
〃
弱
少
貴
族
″
も
し
く
は
〃
没
落
貴
族
″
と
呼
ん
で
い
い
人
々
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
「
奈
良
の
京
、
春
日
の
里
」
に
住
む
「
女
は
ら
か
ら
」
は
、
何
ら
か
の
事
情
で
新
都
平
安
京
へ
の
移
住
が
で
き
な
か
っ
た
弱
小
貴
族
（
没
落
貴
族
）
の
美
し
い
姉
妹
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
〃
棲
む
〃
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
ふ
さ
わ
し
い
「
ふ
る
さ
と
」
の
姉
妹
た
ち
で
あ
っ
た
。
初
段
の
主
人
公
は
、
「
男
」
の
家
が
「
奈
良
の
京
、
春
日
の
里
」
を
領
有
し
て
い
た
縁
で
、
そ
こ
に
棲
む
「
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
を
偶
然
「
垣
間
見
」
す
る
こ
と
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
物
語
作
者
は
、
「
奈
良
の
京
」
、
あ
る
い
は
〃
藤
原
〃
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
繋
が
る
「
春
日
」
と
い
う
言
葉
を
紡
ぐ
こ
と
で
、
一
瞬
、
そ
の
華
や
か
な
彩
り
を
印
象
付
け
た
か
に
見
え
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
直
後
、
「
ふ
る
さ
と
に
、
い
と
は
し
た
な
く
て
あ
り
け
れ
ば
」
と
続
け
る
こ
と
で
、
そ
の
華
四
一
一
か
つ
て
の
栄
光
の
記
憶
を
と
ど
め
な
が
ら
も
、
今
は
そ
の
面
影
も
な
く
荒
廃
し
た
旧
都
「
ふ
る
さ
と
」
に
、
ひ
っ
そ
り
と
忘
れ
去
ら
れ
た
よ
う
に
〃
棲
む
〃
「
女
は
ら
か
ら
」
ｌ
「
新
都
」
に
住
む
こ
と
が
で
き
な
い
何
か
特
別
な
事
情
で
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
ヒ
ロ
イ
ン
を
、
楓
爽
と
救
い
出
だ
す
か
の
よ
う
に
若
き
貴
公
子
が
現
れ
た
。
そ
の
劇
的
な
出
逢
い
の
構
図
（
垣
間
見
）
こ
そ
が
、
初
段
の
持
つ
〃
ド
ラ
マ
〃
と
し
て
の
眼
目
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
構
図
が
、
後
の
「
源
氏
物
語
」
「
若
紫
」
巻
と
「
橋
姫
」
巻
と
の
二
つ
の
「
垣
間
見
」
の
場
面
に
展
開
し
、
〃
有
機
的
重
層
世
界
〃
と
し
て
物
語
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
や
か
な
彩
り
（
光
）
が
遠
知
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
い
過
去
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
厳
然
と
四
